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Abstrakt 
Pedmtem práce je statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce tréninkové 
hokejové haly. Objekt se nachází v mstské zástavb ve mst Beclav. Jedná se o 
jednopodlažní budovu s pdorysnými rozmry 36 x 72m. Jako hlavní materiál nosných 
prvk byla navržena ocel S355. Nosnou ást konstrukce tvoí sloupy, na které jsou 
kloubov pipojeny vazníky. Vzdálenost jednotlivých rám je 6m. Stešní pláš se 
skládá z konstrukních vrstev užívaných u vtšiny stešních konstrukcí podobného typu. 
Nosnou ást stešního plášt tvoí plnostnné vaznice. Obvodové stny haly tvoí 
kovové panely sendviového typu. Práce sestává ze statického výpotu, ve kterém jsou 
posouzeny jednotlivé prezy a vybrané styníky vetn kotvení. Výpoty jsou 
provedeny podle platných norem SN EN. 
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Abstract 
Bachelor thesis presents the structural design of a load bearing steel structure of training 
hockey hall. The building is located in urban area in Beclav city. It’s a single-storey 
buiding with a ground plan dimensions of 36 x 72 meters. As the main material 
supporting elements was designed steel S355. Distance of individual frames is 6m. The 
roof deck is composed of structural layers used for most roof structures of this type. The 
supporting part of the roof deck consists of solid-purlins. The external walls of the hall 
consists of a metal sandwich type panels. The work consists of a static calculation, in 
which assessed individual sections and selected nodes, including anchoring. 
Calculations are performed according to standards EN. 
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